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Éterville – 7 route de Maitot
Diagnostic (2014)
Ivan Jahier
1 L’opération  de  diagnostic  conduite  au  7 rue  de  Maltot  concerne  le  projet  de
construction d’une aire lotie d’un peu plus de 2 500 m2 attenante à la limite occidentale
de la nécropole des premier et second âges du Fer du « Clos des Lilas » étudiée entre
1995 et 2004.
2 En dépit de cette proximité et d’un contexte archéologique particulièrement fourni sur
la commune, l’unique installation découverte à l’occasion des travaux de prospection
consiste en une tranchée d’adduction antique plusieurs fois mise au jour en différents
points du plateau au cours d’interventions antérieures menées sur ce secteur entre
1996 et 2007.
3 La section ici découverte s’avère conforme à celles précédemment identifiées de part et
d’autre de l’emprise. Le conduit (ou specus), façonné à la base d’une tranchée de section
rectangulaire (60 cm de large pour env. 1,30 m de profondeur) à partir d’un béton de
chaux enduit d’un mortier de tuileau, présente ici un profil légèrement trapézoïdal, de
25 cm de large à  la  base  pour 20 cm au sommet et  30 cm de hauteur.  Si  la  facture
générale de l’ouvrage et ses dimensions l’apparentent aux «aqueducs» reconnus sur les
chefs-lieux de cités tels que Vieux, Lisieux ou Bayeux, sa pente de l’ordre de 0,8 % vers
le nord-est assure qu’il n’alimentait au mieux qu’un hameau, voire un domaine de type
villa dont la position reste à établir.
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